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時代による飯椀の大きさの差異(1900年頃の飯椀と現在の飯茶碗、金弘道「刑訴〈チュマク 街を兼ねた居酒屋)J持凶 3
部分)
げ
材
と
し
て
漆
を
塗
る
か
、
濃
い
黄
土
粉
で
着
色
し
た
後
、
植
物
性
油
で
皮
膜
を
作
っ
て
仕
上
げ
る
の
で
、木
目
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
サ
ラ
ン
パ
ン
(サ
一」
ノ、
ラ
ン
チ
ェ
の
中
に
あ
る
客
聞
を
兼
ね
た
主
人
の
書
斎
)
の
家
具
の
よ
う
に
、
木
目
を
活
か
し
234 
て
造
形
的
な
美
し
さ
を
楽
し
む
家
具
と
は
製
作
の
目
的
が
違
う
の
で
あ
る
。
重
い
食
べ
物
と
器
を
載
せ
た
ま
ま
移
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
小
盤
は
、
構
造
の
面
で
も
丈
夫
に
作
る
必
要
が
あ
る
。
部
材
を
連
結
す
る
際
に
釘
を
使
わ
ず
、
徹
底
的
に
組
木
方
式
で
作
ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
し
っ
か
り
と
木
を
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
気
に
さ
ら
さ
れ
る
頻
度
の
高
い
小
盤
で
あ
っ
て
も
、
腐
食
し
や
す
い
釘
を
使
う
よ
り
も
強
固
に
形
態
を
維
持
で
き
る
。
軽
く
て
堅
い
木
材
の
選
択
と
、
釘
の
代
わ
り
に
組
木
方
式
を
用
い
、
漆
で
仕
上
げ
る
と
い
う
製
作
方
法
の
全
て
が
、
食
べ
物
と
水
気
を
扱
う
小
盤
の
環
境
的
な
特
性
を
明
確
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
地
域
ご
と
に
違
う
小
盤
の
形
式
は
、
地
域
ご
と
に
国
有
の
慣
習
と
材
料
、
美
意
識
な
ど
の
造
形
要
因
が
介
入
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
み
る
と
、
各
器
物
の
大
き
さ
と
形
態
は
、
か
な
り
の
部
分
に
お
い
て
、
同
じ
目
的
を
共
有
す
る
、
他
の
器
物
と
の
緊
密
な
関
係
の
中
で
作
り
出
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
形
式
が
決
定
さ
れ
製
作
さ
れ
て
い
く
過
程
全
般
が
、
そ
の
時
代
の
生
活
文
化
と
存
在
環
境
を
直
接
反
映
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
写
真
に
写
っ
て
い
る
飯
椀
は
、
今
日
の
飯
椀
と
比
べ
て
顕
著
な
違
い
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
食
生
活
の
変
化
を
直
接
反
映
す
る
物
質
文
化
的
観
点
と
、
社
会
経
済
史
的
な
研
究
資
料
と
し
て
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
一
杯
の
飯
を
盛
る
規
準
は
、
一
食
の
カ
ロ
リ
ー
を
充
足
す
る
だ
け
の
食
べ
物
の
質
と
量
を
代
弁
す
る
は
ず
な
の
で
、
飯
椀
の
大
き
さ
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
社
会
経
済
史
的
な
環
境
を
忠
実
に
反
映
す
る
指
標
と
な
る
わ
け
で
あ
る
(挿
図
3
)。
し
た
が
っ
て
陶
磁
史
を
含
む
工
芸
史
全
般
の
領
域
へ
と
視
野
を
拡
げ
、
そ
の
時
代
の
文
化
の
実
像
に
せ
ま
る
一
つ
の
手
立
て
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
(
3
)
実
際
空
間
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
実
験
こ
の
よ
う
に
、
生
活
の
主
体
で
あ
る
老
婆
と
器
物
の
ス
ケ
ー
ル
が
、
相
互
に
緊
密
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
一
九
O
O年
前
後
の
時
期
に
、
食
べ
物
を
調
理
し
膳
を
整
え
移
動
さ
せ
る
過
程
を
復
元
す
る
た
め
に
は
ま
ず
、
空
間
に
対
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
分
析
し
て
み
る
。
す
る
理
解
と
分
析
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
典
型
的
な
韓
屋
で
の
飲
食
文
化
の
実
像
と
、
一
九
O
O年
頃
の
実
際
の
韓
屋
を
調
査
す
る
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
身
分
と
階
層
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
が
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
、
日
常
の
膳
立
て
の
規
模
に
釣
り
合
っ
た
身
分
を
考
え
て
、
こ
こ
で
は
土
大
夫
の
家
の
生
活
環
境
を
モ
デ
ル
と
し
て
設
定
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ワ
ン
カ
ッ
ト
の
写
真
に
込
め
ら
れ
た
近
代
工
芸
史
の
原
風
景 忠清荷造論山1709年ヂ揺古宅挿図 4
上
記
の
基
本
条
件
を
充
た
す
対
象
と
し
て
は
、
忠
清
南
道
の
論
山
に
位
置
す
る
予
掻
(
一
(ぬ
)
六
二
九
1
一
七
一
四
)
の
古
宅
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(
挿
図
4
)
。
ヂ
越
の
古
宅
は
、
一
七
O
九
年
に
完
成
し
た
典
型
的
な
中
部
地
方
の
両
班
家
屋
の
形
式
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
家
は
、
高
い
前
面
の
築
台
(
高
く
築
い
た
土
台
)
の
上
に
、
外
向
き
に
聞
か
れ
た
マ
ル
と
ヌ
マ
ル
(
高
床
の
板
の
間
)
を
備
え
た
サ
ラ
ン
チ
ェ
が
、
大
門
よ
り
前
に
突
出
し
て
お
り
、
巡
ら
さ
れ
た
塀
の
内
側
に
亡
字
型
を
伏
せ
た
形
に
母
屋
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
じ
{
子
型
の
両
端
に
そ
れ
ぞ
れ
主
台
所
と
補
助
台
所
が
置
か
れ
、
客
を
迎
え
る
の
に
効
率
的
な
空
間
配
置
が
見
ら
れ
る
。
マ
ダ
ン
を
中
心
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
主
台
所
と
補
助
台
所
の
聞
の
距
離
は
八
メ
ー
ト
ル
、
台
所
か
ら
高
台
に
位
置
す
る
型
置
き
場
ま
で
の
距
離
は
二
八
メ
!
ト
ル
、
大
門
の
外
に
あ
る
井
戸
ま
で
の
距
離
は
約
三
0
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
食
べ
物
を
調
理
す
る
た
め
に
水
を
汲
み
、
斐
置
き
場
ま
で
一
回
往
復
す
る
総
距
離
の
合
計
(剖
)
は
少
な
く
と
も
一
一
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
達
す
る
(
挿
図
5
)。
最
後
に
食
べ
物
を
取
り
揃
え
て
小
盤
に
載
せ
て
持
ち
、
主
台
所
か
ら
サ
ラ
ン
チ
ェ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
距
離
が
二
五
メ
ー
ト
ル
な
の
で
、
往
復
五
O
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。
こ
の
距
離
も
、
客
が
何
人
か
い
れ
ば
そ
の
数
だ
け
の
膳
と
往
復
の
回
数
に
比
例
し
て
増
加
す
る
。
朝
鮮
時
代
の
膳
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
(認
)
つ
の
小
盤
を
受
け
る
一
人
一
盤
が
一
般
的
な
慣
習
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
客
の
数
だ
け
人
が
の
膳
が
必
要
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
食
事
と
食
事
の
聞
の
茶
菓
小
盤
と
夜
食
ま
で
入
れ
る
と
、
そ
の
回
数
は
一
人
当
た
り
、
一
日
平
均
四
1
五
回
に
達
す
る
。
台
所
仕
事
だ
け
を
担
当
し
た
と
仮
定
し
て
も
、
そ
の
労
働
量
は
農
作
業
を
す
る
の
と
大
差
が
な
い
ほ
ど
多
ぃ
。
ヰ
ア
極
宅
の
場
合
、
台
所
か
ら
サ
ラ
ン
パ
ン
ま
で
の
動
線
上
の
地
形
の
最
高
地
点
と
最
低
地
点
の
標
高
差
は
、
約
一
一
0
セ
ン
チ
程
度
で
あ
る
。
こ
の
数
値
は
台
所
と
サ
ラ
ン
パ
ン
の
聞
の
動
線
、
だ
け
を
考
慮
し
た
だ
け
の
も
の
で
、
食
べ
物
の
調
理
の
た
め
の
予
備
動
線
に
含
ま
れ
る
井
戸
と
整
置
き
場
ま
で
の
距
離
を
考
え
る
と
、
そ
の
標
高
差
は
実
に
三
メ
!
235 
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T-
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。
四
号
凹
ト
ル
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
(
挿
図
6
)。
Jq~占宅の裏庭の先i~，~き f品j，PI:X15 
こ
の
よ
う
な
使
用
環
境
に
よ
っ
て
、
小
盤
の
大
き
さ
は
一
食
分
の
器
を
置
く
の
に
合
わ
せ
た
最
小
限
の
大
き
き
で
あ
り
、
重
さ
は
最
大
限
軽
く
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
材
質
は
丈
夫
で
腐
食
に
強
い
銀
杏
な
ど
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
水
気
に
さ
ら
さ
れ
る
小
盤
の
材
質
は
、
黒
漆
で
模
様
が
隠
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
室
内
家
共
と
は
違
っ
て
、
木
目
が
選
択
の
条
件
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
天
板
の
高
さ
は
、
需
要
主
体
の
座
っ
た
と
き
の
肘
の
高
さ
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
部
材
の
組
み
立
て
方
式
と
し
て
は
、
さ
び
付
き
や
す
い
鉄
釘
は
使
わ
ず
、
し
っ
か
り
と
し
た
組
木
方
式
を
選
択
す
る
よ
重
要
な
変
数
と
し
て
作
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
帰
凶
7
1
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
た
環
境
要
因
が
、
小
盤
の
基
本
形
式
を
構
築
す
る
四
物
質
文
化
の
解
釈
の
可
能
性
と
限
界
一与
点
の
中
の
老
婆
を
、
彼
女
が
使
っ
て
い
た
器
物
と
と
も
に
実
際
の
使
用
環
境
に
近
い
鷲
議
キ
六
問
236 
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状
態
で
復
元
す
る
試
み
は
、
全
く
新
し
い
経
験
で
あ
っ
た
。
造
形
的
に
完
成
度
の
高
い
作
品
に
関
心
が
傾
け
ら
れ
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
研
究
方
法
に
比
べ
て
、
器
物
が
非
常
に
具
体
的
か
つ
実
質
的
に
把
握
で
き
た
。
ま
た
形
態
を
分
析
す
る
と
い
う
慣
れ
親
し
ん
だ
観
点
の
代
わ
り
に
、
隣
接
分
野
の
成
果
に
注
H
す
る
な
ど
、
円
ら
常
に
新
し
い
方
法
を
探
る
よ
う
に
し
た
。
漠
然
と
し
て
は
い
た
も
の
の
、
工
芸
史
ら
し
い
研
究
方
法
を
新
し
く
探
る
必
要
性
を
痛
感
し
て
き
た
筆
者
と
し
て
は
、
今
回
の
経
験
が
結
果
的
に
非
常
に
有
援
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
工
芸
史
を
読
み
解
き
は
じ
め
る
と
、
近
代
の
実
在
す
る
造
物
や
写
点
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
残
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
テ
ク
ス
ト
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
時
代
の
工
芸
史
的
原
風
拾
を
読
み
解
く
の
に
一
つ
の
フ
レ
ー
ム
を
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
畠
t-一~ 
ウ
ン
カ
ッ
ト
の
写
真
に
込
め
ら
れ
た
近
代
工
芸
史
の
涼
風
足
jlf.凶7
待
し
て
い
る
。
例
え
ば
〈妓
生
部
屋
〉
や
〈縁
側
の
食
事
〉
な
ど
の
よ
う
な
、
近
代
写
真
や
風
俗
画
の
場
面
を
対
象
に
、
絵
の
中
に
登
場
す
る
工
芸
品
や
人
物
た
ち
、
生
活
の
中
に
実
在
す
る
要
素
な
ど
を
立
体
的
に
復
元
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
物
質
文
化
の
観
点
に
は
過
去
と
違
う
形
態
の
研
究
態
度
と
と
も
に
、
美
術
史
を
拡
大
・
深
化
さ
せ
る
可
能
性
が
聞
か
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
特
に
、
使
用
す
る
こ
と
を
主
な
H
的
と
し
て
製
作
さ
れ
た
工
芸
品
の
場
合
に
は
、
株
式
史
を
含
む
研
究
領
域
の
拡
張
の
可
能
性
も
な
く
は
な
い
と
思
う
。
物
質
文
化
の
観
点
の
属
性
と
方
向
性
は
、
垂
直
的
と
い
う
よ
り
は
水
平
方
向
に
近
く
、
下
方
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
既
存
の
様
式
史
と
は
違
う
。
考
え
方
の
方
式
も
統
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
そ
の
間
の
研
究
の
傾
向
と
は
は
っ
き
り
と
灰
分
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
こ
れ
ま
で
に
は
な
く
、
新
し
い
と
い
う
よ
り
は
、
閉
じ
ら
れ
て
い
た
思
考
を
柔
軟
に
し
、
隣
接
学
問
分
野
と
の
協
業
と
疎
通
を
果
敢
に
試
み
、
互
い
に
関
係
の
あ
る
成
果
を
引
き
出
し
、
新
し
い
統
什
的
地
形
を
構
築
す
る
試
み
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
散
発
的
で
は
あ
る
が
、
作
品
の
形
式
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
株
式
史
の
限
山
介
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
工
芸
史
に
お
け
る
物
質
文
化
の
視
角
と
い
う
の
は
結
い
刷
、
社
会
経
済
史
の
観
点
と
生
活
史
の
立
場
か
ら
展
望
す
る
こ
と
を
言
う
。
工
芸
品
の
製
作
動
機
と
結
果
の
全
て
の
過
程
に
直
接
関
連
し
た
社
会
経
済
的
構
造
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
が
、
完
全
に
解
明
さ
れ
て
は
じ
め
て
工
芸
を
工
芸
ら
し
く
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
物
質
文
化
と
関
連
し
て
、
参
考
書
を
、
敢
え
て
遠
方
で
探
す
必
要
は
な
い
と
思
う
。
研
究
対
象
を
選
択
す
る
と
き
に
、
と
か
く
名
品
へ
と
向
か
い
が
ち
な
絶
対
基
準
を
、
少
し
離
し
て
み
る
だ
け
で
も
、
物
質
文
化
と
し
て
の
工
芸
の
素
顔
が
簡
単
に
現
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
事
物
を
読
解
す
る
と
き
、
目
線
を
低
く
す
る
だ
け
で
も
新
し
く
見
え
て
く
る
も
の
は
一
つ
や
二
つ
で
は
な
い
た
め
で
あ
る
。
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六
五
美
耳
川
7
引
U
F
四
回
下王
術
究
四
。
と
は
一
吉
う
も
の
の
、
物
質
文
化
と
し
て
の
工
芸
史
の
読
解
に
も
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
器
物
の
使
用
を
中
心
と
し
て
復
元
す
る
場
合
に
は
、
民
俗
学
の
研
究
領
域
と
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
含
ま
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
一
定
水
準
の
完
成
度
と
、
造
形
的
成
果
を
考
慮
す
る
美
術
史
と
し
て
の
範
時
に
対
す
る
定
義
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
形
式
決
定
の
要
因
と
し
て
、
環
境
要
因
の
比
重
を
考
慮
し
す
ぎ
る
場
合
に
も
、
作
家
の
芸
術
的
創
意
性
に
関
す
る
一
定
の
幅
を
狭
め
す
ぎ
て
し
ま
う
危
険
を
招
き
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
一
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
全
て
の
問
題
が
解
決
で
き
な
い
よ
う
に
、
物
質
文
化
の
観
点
や
既
存
の
美
術
史
の
研
究
方
法
の
欠
点
を
補
完
し
、
対
象
を
実
像
に
近
い
状
態
で
復
元
し
、
立
体
的
に
解
釈
す
る
の
に
う
ま
く
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
+
十
占
苦
闘(l
)
緯
囲
内
の
学
界
で
物
質
文
化
の
概
念
が
具
体
的
に
な
る
の
は
、
一
九
七
九
年
に
聞
か
れ
た
第
一
次
緯
国
民
俗
学
学
術
会
識
が
契
機
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
議
の
結
果
を
ま
と
め
た
本
が
ソ
ン
・ピ
ヨ
ン
ヒ
、
イ
ム
・ジ
エ
へ
編
著
「緯
国
民
俗
学
ωア
議
題
斗
方
法
』
(
ジ
ョ
ン
ウ
ム
サ
、
一
九
八
六
年
)
で
あ
る
。
石
器
と
汗
銅
線
、
鉄
器
に
続
い
て
、
産
業
社
会
や
ハ
イ
テ
ク
と
呼
ば
れ
て
い
る
今
日
の
時
代
の
名
前
も
こ
の
よ
う
な
観
点
の
延
長
線
に
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
(
2
)
物
質
文
化
を
定
義
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
の
共
通
点
は
、
文
化
的
産
物
の
う
ち
の
、
物
質
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
ン
ト
ン
(刃
「
5
8
コ
)
は
「
あ
る
社
会
の
構
成
員
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
使
用
さ
れ
た
物
た
ち
の
総
体
と
し
て
文
化
形
成
の
木
可
欠
な
要
素
」
と
し
、
ス
ピ
ア
l
(m
S
2
m
の
-8
-2)
は
「
物
質
文
化
は
文
化
の
最
も
明
白
な
部
分
を
成
す
。
掘
捺
(
ク
ル
ボ
ン
、
木
や
仔
な
ど
で
作
ら
れ
た
土
を
耕
す
た
め
の
道
具
)
の
よ
う
に
単
純
な
も
の
で
あ
れ
、
月
世
界
に
行
く
ロ
ケ
ッ
ト
の
よ
う
に
桜
維
な
も
の
で
あ
れ
、
物
質
文
化
の
各
倒
物
(=30hヨ
記
号
E
一
nz
一E
司
)
は
、
文
化
的
に
訓
練
さ
れ
た
行
為
の
最
終
的
な
産
物
で
あ
る
倒
別
の
物
質
文
化
は
、
そ
れ
を
作
り
出
し
た
文
化
を
反
映
し
て
い
る
」
と
言
っ
た
。
列。『
E
m
の
a
M
℃
-R
ミ
お
き
ミ
?
?
ミ
E
A
F言。』。
-q-E2コ
2
3一昌一∞
z
a
g
F
F一朗
7
5加
の
D
E宮
3
3
3・
℃
一
、
ペ
ヨ
ン
ド
ン
「
号
省
吾
斗
判
刈
吋
ロ
材
対
0
4斗
智
子
ω「
パ
ペ
斗
(物
質
文
化
の
概
念
の
一
内
定
義
と
研
究
の
は
じ
ま
り
)
」
『N
8
0
脅
号
也
今
詩
朴
叫
詞
ヰ
忌
対
日
(二
O
O六
韓
国
民
俗
学
者
大
会
ムハムハ
資
料
集
)
』
(
韓
国
民
俗
学
者
大
会
組
織
委
員
会
、
二
O
O
六
年
十
月
)一一一一
1
三
九
頁
か
ら
再
引
用
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
方
法
ぬ
ま
た
は
物
質
的
産
物
で
あ
る
対
象
に
埋
没
し
た
も
の
よ
り
は
、
生
活
環
境
全
体
を
包
析
す
る
生
活
史
的
な
研
究
方
法
が
向
然
に
適
用
さ
れ
る
。
(3
)
欧
米
の
学
界
で
卜
九
位
紀
中
業
か
ら
、
人
文
学
と
社
会
科
学
の
い
く
つ
か
の
分
野
で
普
遍
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
物
質
文
化
の
概
念
は
、
そ
れ
自
体
の
成
立
の
可
否
に
関
す
る
論
争
の
継
続
に
過
ぎ
ず、
2
5
E-E
E
R
以
外
に
も
物
質
歴
史
(Z
E
E
-
7
5
5
q)、
物
質
生
活
(ヨ
宮
内
コ
と
一同
町内
)
な
ど
の
多
様
な
用
語
で
称
さ
れ
て
お
り
、
認
識
の
偏
差
と
と
も
に
、
関
心
事
の
変
遷
過
程
を
示
し
て
い
る
。
特
に
「
物
質
生
活
」
は
、
最
近
脚
光
を
浴
び
て
い
る
概
念
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
学
者
プ
ロ
l
デ
ル
(明内
『E
口
弘
切
E
邑内一
)
が
、
技
術
に
対
す
る
代
案
的
用
語
と
し
て
、
ま
た
人
類
学
と
考
古
学
で
の
物
質
文
化
の
概
念
と
関
連
し
て
使
い
は
じ
め
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
ぺ
・
ヨ
ン
ド
ン
註
2
前
掲
論
文
、
二
四
頁
参
照
。
(
4
)
ニ
ュ
l
・
ア
ー
ト
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関
し
て
は
ア
ラ
ン
・
リ
l
ス
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ボ
ル
ジ
ェ
l
ロ
編
「
ニ
ュ
1
・
ア
ー
ト
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
ヤ
ン
・
ジ
ョ
ン
ム
訳
(時
空
社
、
一
九
九
八
年
)
二
O
T
員
会
9m
…。
(5
)
ぺ
詰
2
前
掲
命
文
、
ニ
ヒ
i
二
八
頁
。
(6
)
こ
の
よ
う
な
点
で
「仰
届
の
全
て
の
規
則
は
わ
れ
わ
れ
の
体
と
直
結
し
て
い
る
」
と
い
う
主
張
も
あ
る
シ
ン
・
ヨ
ン
フ
ン
『。T
司
、
外
対
O
叫
己
叫
己斗
・
り
を
o
T
司
A
e
i「
(
私
た
ち
が
本
当
に
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
私
た
ち
の
隊
出
)
』
(
ヒ
ヨ
ン
ア
ム
サ
、
二
O
O六
年
)
二
五
頁
。
(7
)
シ
ン
註
6
前
掲
占
、
二
問
頁
。
(8
)
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
日
さ
は
マ
ダ
ン
に
立
っ
て
い
る
人
の
身
長
と
相
当
関
係
が
あ
る
。
究
極
的
に
は
部
屋
の
中
に
座
っ
て
、
容
を
迎
え
る
人
の
視
線
が
考
慮
さ
れ
た
相
互
作
用
の
結
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
(9
)
句
股
弦
は
、
規
矩
術
あ
る
い
は
句
配
法
と
も
言
、っ
。
東
洋
三
国
が
建
築
の
施
工
に
使
っ
た
尺
度
と
し
て
直
角
三
角
形
の
底
辺
と
古
川
さ
、
斜
辺
の
長
さ
を
求
め
る
と
き
に
使
っ
た
。
直
角
を
成
す
短
い
辺
が
旬
、
長
い
辺
が
股
、
斜
辺
が
伎
と
な
る
。
例
え
ば
、
梁
の
長
さ
(底
辺
)
が
役
、
斜
辺
つ
ま
り
屋
根
の
線
が
弦
で
、
口
出
恨
の
市
さ
が
句
で
あ
る
。
鈎
股
弦
に
関
し
て
は
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ド
ン
教
授
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
(叩
)
シ
ン
誌
6
前
仰
向
品
川
、
一
八
0
1
一
八
二
百
(日
)
張
阻
止
仁
『
木
造
』
僻
同
建
築
大
系
V
(行
成
問
、
一
九
九
八
年
)
五
六
頁
参
照
。
(ロ
)
凶
民
人
体
指
数
の
計
測
は
、
同
立
技
術
標
準
院
の
前
身
で
あ
る
斡
国
標
準
科
学
院
(穴
居
ω
)で、
一
九
仁
九
年
に
初
め
て
試
行
さ
れ
、
翌
年
に
冊
子
が
配
布
さ
れ
た
。
五
ヶ
月
間
進
め
ら
れ
た
こ
の
凋
査
は
、
全
国
の
O
歳
か
ら
五
卜
歳
以
仁
の
男
友
一
六
九
七
七
名
を
対
象
に
し
、
総
一
一
七
箇
所
の
身
体
部
位
を
一
々
測
定
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
日
本
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
外
国
の
標
準
値
を
援
用
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し
て
い
た
た
め
、
消
費
財
な
ど
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て
適
切
な
対
応
を
行
う
の
が
難
し
か
っ
た
。
(日
)
シ
ン
註
6
前
掲
性
、
一
八
二
頁
。
営
造
尺
を
規
制
中
と
す
る
場
合
、
五
尺
は
三
二
・
二
一
セ
ン
チ
X
五
H
一
六
一
・
O
五
セ
ン
チ
な
の
で
、
約
一
六
一
セ
ン
チ
が
家
を
構
成
す
る
必
本
単
位
と
な
る
。
身
長
二
ハ
一
セ
ン
チ
の
人
の
け
の
向
さ
が
一
五
0
セ
ン
チ
く
ら
い
な
の
で
、
税
mm
の
正
而
を
上
下
に
分
け
る
と
き
、
一
五
0
セ
ン
チ
の
位
世
に
あ
る
モ
ル
ム
を
規
準
と
す
る
。
(M
)
リ
l
ス
・
ポ
ル
ジ
ェ
l
ロ
む
4
前
倒
冷
、
ニ
O
頁
。
(
日
)
「
F
3
E一o
'
S
P
R
E
0
3
」
こ
の
一口
業
は
、
ア
メ
リ
カ
式
建
築
様
式
を
作
り
出
し
た
サ
リ
ヴ
7
ン
(
「0
5
∞三一
E
コ
)
が
一
八
九
六
年
に
ぷ
ミ
ミ
号
、
h
三
川
号
に
街
戦
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
主
燥
し
て
以
来
、
デ
ザ
イ
ン
分
野
で
は
肯
典
的
な
命
題
と
な
っ
た
。
(凶
)
砕
容
範
囲
内
の
ス
ケ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
天
井
の
高
さ
と
背
の
高
さ
の
範
聞
に
脱
す
る
箪
笥
や
、
窓
枠
の
高
さ
を
最
大
値
と
し
た
文
匝
、
座
っ
た
と
き
の
肘
の
動
線
範
囲
に
入
っ
て
い
る
小
般
の
日
さ
な
ど
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
小
盤
の
場
合
に
は
実
測
値
で
は
最
高
三
八
セ
ン
チ
か
ら
最
低
二
一
セ
ン
チ
の
範
囲
に
入
っ
て
い
る
。
(げ
)
こ
の
写
点
が
い
っ
、
誰
に
よ
っ
て
搬
彩
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
京
民
日
報
と
瑞
文
堂
か
ら
一
九
八
0
年
代
に
出
版
さ
れ
た
開
化
期
の
風
物
写
点
帖
に
、
頒
似
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
と
も
に
一
九
0
0年
代
初
め
の
近
代
写
冗
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
(時
)
ク
オ
ン
・
ヒ
ヨ
ク
ヒ
「
引
寸
刈
叫
斗
忍
ωuペ
刊
・
u.、
向
付
』
材
網
一
刻
A
O
パ
ペ
叶
(日
帝
時
代
の
vr
真
集
占
に
h
ぶ
れ
た
再
現
の
政
治
学
)
」
『株
同
文
化
人
頬
学
』
:
」
ハ
|
一
(
二
0
0・一.年
)
一
八
じ
i
ニ
一
じ
頁
参
加
…
。
(四
)
小
銭
は
山
句
麗
、
十
け
坊
位
阿
の
災
と
繋
の
形
式
と
、
ま
な
似
を
意
味
す
る
組
を
起
源
と
す
る
形
式
『
古
川
能
同
経
』
(型
…
漆
組
、
汁
漆
組
)
で
も
登
場
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
千
略
式
食
卓
と
し
て
朝
鮮
時
代
ま
で
そ
の
形
式
の
伝
統
が
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
却
)
小
盤
の
形
式
の
遺
物
の
巾
で
は
、
茶
小
傑
や
薬
小
盤
、
特
別
な
行
事
の
と
き
に
つ
か
う
ド
ゥ
リ
バ
ン
(
何
人
も
が
囲
め
る
大
き
く
て
円
い
膳
)
、
公
故
小
盤
(
宮
殿
・
官
庁
な
ど
で
{
円
以
が
宿
泊
す
る
時
、
下
僕
が
食
べ
物
を
整
え
て
黒
い
風
目
敷
や
油
紙
で
覆
っ
て
頭
に
載
せ
て
運
ん
だ
勝
)
な
ど
、
さ
ま
ぎ
ま
な
機
能
を
持
つ
造
物
が
混
じ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
盤
は
低
す
ぎ
た
り
、
出
す
ぎ
た
り
、
天
板
の
形
態
も
一
般
食
卓
用
と
は
追
う
た
め
に
こ
こ
で
は
省
い
た
。
(幻
)
小
盤
の
形
態
の
中
で
、
正
方
形
や
花
紋
織
な
ど
、
特
殊
な
形
式
は
茶
小
紋
や
祭
小
従
と
し
て
佼
わ
れ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
省
き
、
一
般
的
な
食
事
用
の
小
盤
と
し
て
の
実
測
の
純
聞
を
映
っ
た
。
(
詑
)
こ
の
計
測
に
は
ま
ず
、
「
人
の
身
長
は
阿
腕
を
b
小
平
に
広
げ
た
長
さ
と
日同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
両
腕
の
長
さ
と
身
長
の
相
関
関
係
は
、
経
験
則
に
よ
っ
て
広
く
常
減
化
し
て
い
る
。
(お
)
チ
ヨ
ゴ
リ
の
桁
は
、
普
通
広
げ
た
と
き
に
、
背
中
の
中
心
線
を
規
準
に
一
万
の
袖
の
端
ま
で
を
ワ
ン
カ
ッ
ト
の
写
真
に
込
め
ら
れ
た
近
代
工
芸
史
の
原
風
対
計
っ
た
長
さ
を
一一zu
う
の
だ
が
、
こ
れ
を
二
倍
す
る
と
全
体
の
チ
ヨ
ゴ
リ
の
長
さ
が
村
井
出
で
き
る
。
し
か
し
桁
は
、
広
げ
た
と
き
と
服
を
ぷ
た
と
き
で
多
少
差
が
出
る
。
服
を
着
た
と
き
に
腕
を
下
ろ
す
と
腕
の
関
節
が
曲
が
る
の
で
、
桁
を
川
る
と
き
、
露
出
し
た
手
首
に
そ
の
ま
ま
合
わ
せ
る
よ
り
は、
一
々
の
長
さ
を
二
セ
ン
チ
れ
度
長
め
に
測
る
と
、
常
み
の
長
さ
で
必
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
桁
と
下
内
の
附
係
を
推
測
す
る
と
き
こ
れ
を
与
厳
し
た
。
(剖
)
朴
奈
良
「
泣
物
実
測
o
Y
円
す
が
』
ル
弘
子
社
Z
司
叫
寸
他
数
研
究
」
(成
均
館
大
学
大
学
院
修
上
学
佼
色
刷
文
、
一
九
八
三
年
)
二
二
1
二
九
頁
、
白
竺
・
凶
参
照
(
お
)
緯
同
人
の
身
体
燃
準
値
数
利
点
比
。
国
立
技
術
標
準
院
。
一
九
八
O
年
、
Z
丹
市
一
F
F
R
E
E
-
E
Z
m
o・
r-
こ
の
記
録
は
、
一
九
七
九
年
に
実
施
さ
れ
た
際
国
人
の
身
体
値
数
に
附
す
る
調
査
結
果
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
平
均
数
値
で
あ
る
。
税
同
で
国
民
の
身
体
値
数
を
年
齢
別
、
性
別
に
分
け
て
具
体
的
に
計
測
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
全
て
の
身
体
に
関
連
す
る
数
値
の
規
準
は
、
日
本
や
西
洋
の
基
準
を
媛
用
し
て
お
り
、
小
学
校
の
机
が
生
徒
の
身
体
発
育
状
態
と
合
わ
な
い
ス
ケ
ー
ル
を
使
っ
て
き
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
(お
)
一
九
七
九
年
に
調
売
し
、
一
九
八
O
年
に
発
刊
さ
れ
た
税
国
技
術
標
準
院
の
身
体
値
数
調
査
資
制
u
r
=
司
、
ミ
包
N
内
一
h
O
R
m
w
T
H
W門
戸
開
0
7
『
(訂
)
こ
の
研
究
の
完
成
伎
を
い
け
川
め
る
に
は
、
同
じ
生
活
主
体
で
あ
る
別
性
の
予
均
身
長
と
の
附
辿
性
も
与
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
別
の
機
会
に
同
じ
↑
刀
法
を
通
じ
て
も
う
一
位
試
み
る
機
会
を
持
ち
た
い
(お
)
脱
乞
て
の
副
菜
の
悦
成
と
純
加
の
数
を
数
え
る
貼
単
位
は
、
一
個
の
小
鍛
に
調
え
ら
れ
る
副
菜
の
位
販
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
と
き
、
貼
の
数
に
人
る
副
菜
と
、
人
ら
な
い
必
本
の
副
菜
が
別
に
あ
り
、
実
際
よ
り
も
訓
菜
の
数
は
ず
っ
と
多
い
。
飯
と
汁、
チ
ゲ
と
符
は
基
本
に
数
え
ら
れ
る
た
め
、
貼
の
数
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
の
だ
が
、
五
貼
の
飯
床
応
は
、
基
本
の
脇
立
て
以
外
に
ス
ク
チ
エ
(和
え
物
)
、
セ
ン
チ
エ
(生
野
菜
の
和
え
物
)
、
ク
イ
(焼
き
物
)
、
チ
ヨ
リ
ム
(省…
物
)
、
チ
ヨ
ン
(
議
く
切
っ
た
野
菜
や
肉
な
ど
を
溶
き
卵
に
く
ぐ
ら
せ
て
焼
い
た
物
)
、
マ
ル
ン
パ
ン
チ
ャ
ン
(汁
気
の
な
い
副
菜
)
な
と
五
種
類
が
用
意
さ
れ
る
。
七
貼
の
飯
床
器
に
は
、
ス
ク
チ
ェ
、
セ
ン
チ
ェ
、
ク
イ
に
チ
ョ
リ
ム
、
マ
ル
ン
パ
ン
チ
ャ
ン
、
チ
ヨ
ン
、
チ
ャ
ン
ア
チ
(干
し
た
野
菜
を
し
よ
う
ゆ
に
ば
け
た
も
の
)
、
フ
エ
(
刺
身
)
な
ど
七
種
類
で
、
九
貼
の
飯
床
器
に
は
悲
本
の
副
菜
以
外
に
ス
ク
チ
ェ
、
セ
ン
チ
ェ
、
焼
き
物
、
煮
物
、
チ
ヨ
ン
、
マ
ル
ン
パ
ン
チ
ャ
ン
、
出
字
、
フ
ェ
、
チ
ャ
ン
ア
チ
な
ど
が
加
わ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
キ
ム
・
ギ
ユ
ソ
ク
『
刈
副
主
o
t
o
T
司
会
付
(白
い
私
た
ち
の
食
べ
物
)
』
(
美
術
文
化
、
二
O
O八
年
)一一一二
六
1
三
二
九
百
を
参
照
(却
)
小
般
の
両
政
は
計
測
す
る
の
が
難
し
い
。
日
さ
と
は
巡
っ
て
天
仮
の
形
態
が
円
形
か
ら
四
角
、
八
角
、
卜
二
角
な
ど
多
仰
で
、
縦
般
の
比
例
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
追
う
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
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六
七
美
術
耳
目
川
γれ
H
究
四
。
四
口
す
六
八
こ
こ
で
は
四
角
の
長
方
形
の
形
式
を
持
つ
事
例
の
み
を
選
択
し
、
平
均
的
な
面
積
を
判
打
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
(
ぬ
)
ヂ
径
は
朝
鮮
の
加
宗
(
在
位
一
六
七
四
1
一
七
二
O
)
の
時
の
学
者
と
し
て
少
論
(
初
鮮
時
代
の
官
僚
聞
で
対
立
し
て
い
た
四
つ
の
党
派
の
ひ
と
つ
)
の
巨
顕
で
あ
っ
た
。
彼
の
古
宅
は
忠
消
南
道
の
論
山
市
魯
城
面
校
村
旦
の
披
平
矛
氏
の
先
祖
代
々
の
地
に
位
世
す
る
典
型
的
な
士
大
夫
の
家
屋
で
、
山
を
背
に
し
て
小
さ
な
平
野
を
見
下
ろ
す
丘
に
あ
る
。
母
屋
と
サ
ラ
ン
チ
ェ
、
制
令
(サ
ダ
ン
)
と
と
も
に
、
住
宅
に
隣
接
し
て
郷
校
と
孔
子
の
彩
帳
(
肖
像
画
)
を
奉
納
し
た
閥
旦
桐
が
塀
を
隔
て
て
並
ん
で
い
る
。
一
九
八
四
年
、
重
要
民
俗
資
料
一
九
O
号
に
指
定
さ
れ
、
現
在
子
孫
が
住
ん
で
い
る
。
(剖
)
住
宅
の
平
面
図
は
、
大
韓
建
築
史
協
会
編
「民
家
建
築
』
I
(韓
国
伝
統
建
築
第
四
集
、
ポ
ソ
ン
悶
、
二
O
O五
年
)
二
七
四
i
二
八
=
一
頁
参
照
。
杢
間
の
問
の
距
離
は
、
筆
者
が
大
ま
か
に
計
測
し
た
結
果
で
あ
る
。
(
泣
)
『
小
盤
』
(
梨
花
女
子
大
学
博
物
館
特
別
展
図
録
日
、
一
九
八
二
年
)
五
五
頁
参
照
。
論
山
の
ヂ
協
加
古
宅
の
例
を
見
る
と
、
台
所
か
ら
サ
ラ
ン
チ
エ
ま
で
の
距
離
は
約
二
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
そ
の
聞
に
サ
ラ
ン
チ
エ
へ
通
じ
る
門
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
全
体
の
標
高
差
が
一
・
一
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
全
八
個
の
階
段
を
上
り
下
り
し
た
後
に
到
透
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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図
立
韓
図
体
統
文
化
製
校
)
(
訳
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な
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ま
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図
民
犬
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千
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大
学
院
)
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)
